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Sir John A. Macdonald
Professor Doug Owram, History, University of Alberta 
Professeur Serge Courville, Géographie, Université Laval 
Professeur Béatrice Craig, Histoire, Université d’Ottawa 
Professor Wendy Mitchinson, History, University of Waterloo 
Professor Dianne Newell, History, University of British Columbia
Wallace K. Ferguson
Professor Richard Lebrun, Rector, St. Paul’s College, University of Manitoba 
Professor Kathleen McCrone, Dean of Social Science, University of Windsor 
Professeur Jean-Guy Daigle, Histoire, Université d’Ottawa
Bullen
Professor David Sutherland, Dalhousie University 
Professeur Phyllis Leblanc, Histoire, Université de Moncton 
Professor Jane Errington, History, Royal Military College
Régional History/Histoire régionale
Professor Barry Moody, History, Acadia University 
Professeur José E. Igartua, Histoire, Université du Québec à Montréal 
Professeur Chad Gaffield, Histoire, Université d’Ottawa 
Professor Donald B. Smith, History, University of Calgary 
Professor John Belshaw, History, University College of the Cariboo
NOUVELLE PUBLICATION DU COMITÉ DES ÉTUDIANTS/ES DIPLOMÉS/ÉES
Document d’aide et d’information à l’intention des assistants/es 
d’enseignement et de notation en histoire de John Lutz, George 
Young et Jenny Cook, avec la participation de Peter MacLeod.
Grâce à l’aide de la Société historique du Canada, la version 
française du Resource Guide for Teaching and Marking Assis­
tants in History est maintenant disponible. Ce guide est un outil 
à la disposition des étudiants/es diplômés/es qui ont un emploi 
d’assistant/e d’enseignement ou d’assistant/e chargé/e de la 
notation. Ce document offre des moyens oie développer des
V
habiletés pédagogiques. Il comprend: la rédaction d’un pîan 
de cours; la première rencontre avec les étudiants/es; la 
correction des travaux, dissertations et examens; et les droits 
et responsabilités des assistants/es d’enseignement. Cette 
brochure est disponible au prix de 5 $ (4 $ pour ces comman­
des de 20 exemplaires et plus). Faites parvenir votre chèque 
libellé à l’ordre du Comité des étudiants/es diplômés/ées à: 
Guide ces Assistants/es d’enseignement, Société historique 
du Canada, 395, rue Wellington, Ottawa, Ontario Kl A 0N3, 
télécopieur: (613) 567-3110.
